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Natur= und Materialkammer 
auch Ost= Indianische Send= 
Schreiben und Rapporten oder 
Museum Museorum oder Voll-
ständige Schau - Bühne Aller 
Materialien und Specereyen 
D. Michael Bernhard Valentini 
Frankfurt a. Main: Johann David Zim-
mers, 1704/ 1714 
11 38,5 x B 24,6 cm 
ürnberg, Germanisches Nationalmuse-
um, Sign. w 1052 
Ende des 17. Jahrhunderts war 
durch die Sammel- und Publikati-
onstätigkeit der Gelehrten ein ge-
waltiger Fundus an naturkundli-
chem Wissen bereitgestellt, das sei-
nerseits nach Bearbeitung verlang-
te. In Übersichtswerken versuchten 
nun Gelehrte das in den Kunst- und 
aturalienkammern vorfindliche 
Wissen auszubreiten, zu verglei-
chen und zu systematisieren. Zu 
diesen Autoren gehören z.B. Jo-
hann Daniel Major und sein Unvor-
greiffliches Bedencken von Kunst-
und Naturalienkammern insgemein 
(Kiel 1674) und Caspar Friedrich 
Einekels (= eickelius) Museogra-
phia (Leipzig 1727). Valentinis Mu-
seum Museorum gehört gleichfalls 
in diesen Zusammenhang. Bedeut-
sam sind die genannten Werke vor 
allem in museumskundlicher Hin-
sicht, da sie eine Zusammenstellung 
früherer und zeitgenössischer 
Kunst- und aturalienkammern 
bieten. 
Valentinis umfangreiches Werk 
will wie der Titel beschreibt, ein 
' Museum der Museen bieten. Dazu 
gibt Valentini in I;orm eines Lexi-
847 
kons alle ihm zugänglichen Inven-
tare und Beschreibungen von 
Kunst- und Naturalienkabinetten 
wieder, anschaulich gemacht mit 
zahlreichen Illustrationen, die zu-
meist die spektakulären Höhe-
punkte dieser Sammlungen zeigen. 
Michael Bernhard Valentini (1657 -
1729) war Professor in Giessen und 
selbst Sammler. Im Appendix 
XXIII von Band II gibt Valcntini 
ein Inventar seines „Repositorium 
Valentinianum" wieder. Es enthält 
Naturalia, geordnet nach dem 
Reich der Mineralien, der Pflanzen 
und Tiere. Es folgen Objekte aus 
dem Bereich Religion und Aber-
glaube, künstliche Raritäten, ma-
thematische, anatomische, medizi-
nische und chemische Apparate, 
Münzen und Medaillen. 
Literatur: David Murray: Museums. 
Their llistory and their Use. With a Bi-
bliography and List of Museums in thc 
United Kingdom. Glasgow 1904. P.J.B. 
